




The Duty and the Organizational Structure of Marketing Management 


















































































































































合を挙げている (Kelly1965: 訳50,Kelly and Lazer 1967)。またケリーは統合さ
れたビジネス組織がマーケティング中心の組織構造に変わってきたことについて











当副学長とを挙げている (Kotlerand Andreasen 1987: 278-281)。本節では， ミ
ドル・マネジメントレベルでのマーケティング・サービス担当デイレクターを採
用する場合を想定してコトラーが提示したマーケティング担当者の職務記述書の


































































































































混合型である（タイプD) (Kotler and Andreasen 1987: 282-289)。
A 機能別組織
B プロダクト・サービス別組織
c 顧客別組織 D 混合組織
図代替的な組織デザイン
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